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KATOJII{qECKI{X PYCI{HOB B T. 3TEP
l. Korya npagAnyeu 350-nerne VxropoAcxofi ynr{n, a TaKxe 225-nerne Ka-
IIoHIr3aI{nH Myxavescxoü enapxl{H' Heo6xoAurrao 6parnTb BHI{MaHHe Ha TeMIIbIe
crpaHnqbl HcTopl{ll MyKaqeBcKnx rpeKo-KaToJrr,rKoB, a trMeHHo - rrccJleAoBaTb cBfl-
3I{ c plIMo-KaToJIIIqecxoü enapxneü r. 3rep. B rrnrepaType no4po6rro aHanI{3I,Ipy-
ercr 6opn6a r'lyxaueBcKl{x rpeKo-KaroJrr{KoB 3a caMocrorreJrbno crt, lZsatkovics,
1884. Ero xe, l9l0l.3lecr Mr,t xorrlr'r o6parnrb BHnMaHr.re Ha ro KyJrbrypHoe
HacJle/qrle' KoTopoe ocTÍulocb n r.3rep oT MyKaqeBcKI{x rpeKo-KaToJII{KoB' o6y.ran-
uIIíXcÍ rau. A gTn naM'THilKI{ - 6orocnyxe6Hne KHI{m' KoTopble Tenepb yxe
xnIcrctcg 6n6rrHorpasnvecxuMl{ peAKocTíMH. Elaro4apÍ ToMy' qTo nMn n r. 3rep
ABa croJlernc He noJlb3oBaJrrrcb, onr{ coxpanuJrr{cb B xopoueM cocrosHnu n Srep-
cxoli apxnenncroncroü 6rr6anoteKe' rAe B noclteAnne noAbl cTaIIn npeAMeToM
Hayqnblx l{cc.rteAoBaHnÍi [OenrRnapr,r, l995 ].
2. Knnrone,qqecKrle nccneAoBanvs, craponeqarrrbrx Krrnr Kr{prrrnoBcKoro
urpnQra, oco6eHHo nnryprnqecKoro coAepxaHnc, Haqarucb r Beurpnu 6n6nuo-
rpasneü A. I.oRlrHxu [Hodinka, l890. J, xoropnü o6parurr BHnMaHne Ha To' tITo
I{ccJIeAoB aH.unI npo[cxoxAeHnÍ oTllx KHIIr (t. e. n onpocbl npoB eHneHIIHIl ) xa ca rcrcg
pa3Hbrx o'rpacaeli HcToprlqecxoü n snaoaorra.Iecxoü HayK' B ToM qHcJIe l{cTop}tl|
oTHoluenltli uexAy BeHrepcK[IMI| en[IcKonaM'í-MeqeHaTaMH H BeHcKI{M ABopoM
fa6c6ypron n XVIII BeKe lHodinka, 1909. C. 787-814 ].
flora A. fo4nrrKa B ynoMflHyThlx cBollx pa6otax 3aHI{MaJIcí nnTypmqecKI.íMII
KHI.IraMI{ rpeKo.KaToJIlIqecKHX npnxoAoB I{ AeíTeJIbHocTbrc pyccK}Ix KHI{roToproB-
qeB B Berrrpnn - B cepeAl{He Ha[Iero BeKa BHnMaHIIe Haureü cJIaBI{cTI{xn 6n.no
o6parqeHo Ha $on4bl BeHrepcKr{x 6r.r6auoreK, B Koropbre pa3HbrMrr ryrsMr{ nonaJrr{
KI,IpIIJIJIoBcKne KIII{m. [ofiroan, l984, Földvári, l993 ]. B nepnyn oqepeAb oTHMH
lonAar'ln oKa3aJIHcb Marepnaan 3arnccKoro Kpar BeHrpnn [Gottesmann, 1962,
Ee xe, l9ó3' oiirosn, 1982, oHa xe, l985, ojtozi, |977-79, Ee xe, l987 J. Iloror,a
onI{caTeJIbHbIe pa6orn oxBaTb|Ba.rrn $oH4bI Apyrnx peruonoB [ojtozi-Kárpáti,
l987' @ear4napn-oíirosm, |992l, Bcleqcrnlle Toro' vro QoHqarurn 3a4yHaficroro
Kpaí He 3aH}IMaIIvIcbI KHI{rul KI|prIJIJIoBcKoro rupuQra Becnper'lcxoü apxnenllcKon.
croü 6m6nnoreKl{ ocTaJIIIcb HeH3BecTHbIMI{ [{De.rrrgnaplr-oürosu, l995]. 3acay-
xnBaer BHI{MaHHJI ro, qro AaHHbre o pyCcxnx uyKpanncKux KnnroroproBrlax XVIII n.
BcrpeqaeM He roJIbKo B KHr{rax 6HsruHx rpeKo-KaToJrr{qecKr{x npnxoAoB, a raKxe
6Hsulnx cep6cxnx npaBocnaBHbrx npnxoAoB, HanprrMep, onrrcaHnbre HaMn KHI{m
nonaJln n r. BecnpeM I{3 cep6cxoro npnxoAa c. L[oruryt. I,Ir'leroTcí 3anl!cl{ ToJIbKo
B Knnrax' HaneqaTaHHblx B pyccKl{x I{ yKpÍlIIHcKI'x tHnorpaQr,Ix. I,Icr.nrcqas
JrbBoBcKoe qerBepoeBaHrenwe 1636 r., 3anncn BcrpeqaeM B H3AaHHqx XVIII s.,
a I{MeHHo |732, |736, 1740 ro,qoB [Földvári, t994 J. 3ro BpeM'I coBnaAaeT c
neplloAoM AeflTeJlbnocrn n Benrpnn pyccKr{x KHr{roroproBrreB, KaK coo6qaer o6
eroM A. fognnra [Hodinka, 1909,787-814. Ero xe, I  925l .  KHnrn rraroruqe-
croü neqaTn cTaJII{ npeAMeToM aHnoTllponarrHoii 6n6.rrnorpaQnrr BnepBble B Ha-
rrreü pa6ore.
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3. I,Icc.lrenoBagl{Í cJlaBflHcKoro soHAa 3repcxoü apxuenncKoncKoil6u6luote-
KI{ Haqan BeHrepcKllti gsblxoneR 3. Baaeqxnii. Ilpen"reT ero pa6otu 
- pyKonncrruü
lIpMoJIorHü, xoropnti nonal n r. 3rep ug Cerla lllaüona.lrsa.rrna (Sajcípálfalva) n
BbIIueJI n3-noA nepa HeH3BecTHono uucqa' npeAcTaB:nTer'r. pycllHcKoü qepxonHoü
unreJrJrnreHrdr{n XVIII BeKa [Eaneqrnli, 19581. B XVIII-oM sexe Qopr'aupyercr
KagqeJ1ípcxnü pycrrHcKuü l3ur, xoroputi oTJII{qaeTcfl oT 3axapnarcxoü (pyctlH-
croü) peAaKI{I{It qepKoBHocllaBgHcKorc' s3blKa I{ cTaHoBI{Tcfl caMocTosTeJIbHbIM
ísbIKoM - xoTÍ Ao ypoBHÍ caMocTosTeIbHoro c3blKa eule 3a Aonroe BpeMfl HeAopa-
cTaeT. [Magocsi , |987 ].3repcxnü pyxonncHuü upMoJlorlrü roxecTaJI npeAMeToM
He ToJIbKo JII{HrBncTnqecKono aHaJII{3a' a TaKxe nccIIeAoBaguil l|cTopul{ KynbTypbü
nIlepKBI{. tKárpáty, l984, Idem, l98ó J. TaxKaK npeAMeToMHaruuxnccJIeAoBauwíl
ÍBJI'IroTc'l neqaTaHHble MaTepI'IaJIbI' Aaxe u3 HI{x ToJIbKo cTaponeqaTHhle KHHn{
KnpI{nJIoBcKono n ÜIanoJll{qecKono ulpuQron' MbI 3Aecb He KacaeMcÍ arJailusa py-
Konl{cnono IIpMoJIoruí He lllaüonalsarrna.
4. Onnct craponeqaraHnbrx KHnr Kupr{JtnoBcKono [r DlanoJluqecKono ulpnSrcs
3repcroü apxÍIenncxoncxoü 6lr6rrnoreKl{ coAep)Klrr s ce6e 4ó Hor'aepoB' H3AaHHbIx
no l820 r. [oellqBapl{ - oiimgr,r, |992 ]. Err6rurorpa$rruecxoü pelrocTblo 'IBJIí-
eTcc nepBoe H3AaHI{e CynpacrrbcKoíl rnnorpa$uu, Cnyxe6HHx ló95 r. [oerrr,Rsa-
prr.oürcs u, !992,Nq 4 l. Kporr.re grepcKono 9K3eMnIípa B BeHrepcKnx 6lr6nuorexax
I{3BecTeH ToJIbKo oAI{H' ge$exrunü gxgeunnsp 6es xoIosoHa. (oürosu, 1985'
Nq 38l. CynpacnbcKr,re íasunuavbr Haqarn cBoto tnnorpadlcKyto AesrerbHocrb B
Bn.nnHe, noroM TnryJrbubrii.rrncr nepeHecJln n Cynpacrb, rAe rllnorpa$nl pa6ota-
aa c l ó95 no l803 rr. [Cubrzynska.Leonarczyk, l993 ]. I[ostol,ry npHHcTo o6os.
Haqenlle Br.r-lrrHo-Cynpac[b' ló92-1ó95 rr. UIa$HHIISB' l978, Ng l ].
5. flpoucxoxAeHl{e 9Tux KHI{r cBg3blBaeTcÍ c AenoM rpeKo-KaToJlnrlecKllx
ceM[tgapncToB' o$yuanuruxcÍ n r.3rep no ntopoü IIoJIoBI{He XVIII n. TorAa BeJI}lcb
$ypHrre cnopbr Mexqy Srepcxurtl prrMo-KarorurlecKnM ent{cKoncrBoM (apxuenn-
cKoncrBo - ToJrbKo c 1804-ro r.!) n MyxavencKuM rpeKo-KaroJrnqecKnM enucKon-
cTBoM. B eHaqnreanrroü Mepe npoTl{BopequBble cBg3I,I MexAy gTHltílI AByMg enu-
cKoncrBaMu elrle He nonyrrann noqpo6Huri aHaJI]t3 BcJteAcTBI{e ronc, rrro
npeo$.lraqÍUl B nl{repaType B3rnÍA Ha 3ToT Bonpoc ToJIbKo co cToponbt I|cTopI{}I
ropgArdqecKnx npo6ler'1. ArorSaxr, no KaHoHuqecKoMy npaBy coBepuenHo BepHo,
rrro orepcKne enncKonbr yHuqroxaJrr.r xo3flftcrnenHoe pa3Bttrlre rpeKo-Karonltqe-
cxoü 1HTSIJIHrSHII}IH. [AyrrnurxoB}Ítl' 1877l. He o6parua.rrocb AocToüHoro BHI{Ma.
HI{í Ha To' ttTo o6yuanurllecc n r.3nep rpeKo-KaTolnqecKue ceMríHapncTbl HM9JIII
Bo3MoxHocTb nonyrlaTb o6paaonanne Ha ypoBIIe yHHBepcl{TeToB 3anaAgoü Eupo.
nbr - n XVIII BeKe r. 3rep craJr AyxoBHbrM rr KynbrypnblM qeHrpoM, nocpeAHnqaB-
ÍulIM enpoueücKylo KynbTypy K HeAopa3BI|TbIM pefnonaM ucTopl{qecxoü BeHrpnn
[Bitskey, 1982 ].
Áng o6pa3oBaHH'I cewu*apuctor MyxaqeBcKoii rpeKo-KaTo'nqecKofi enap-
xr{H or KopoJreBbr MapuuTepeaulr c l7 54 r. ornycKaJrocb exeroAHo 1200 IynbAeHoB
B grepcKylo pHMo-KaToJI}íqecKyIcl AyxoBHyro ceMuHaptllo' B IIeJIrx o6pasoBaHII'I
luecTrr rpeKo.KaToJtnqecKnx ceMuHapHcToB. Ho oHn qacTo oTKa3bIBaJIucb ot sroü
Bo3MoxHocTI,Í' noToMy qTo NÍyKaqeBcKue rpeKo.KaToJII{KH 6ocaucr xoegücrneHHoii
n rcpnAutlecxoü rereMoHI,II{ orepcKl{x enl{cKonon. lHodinka, l909. 7 59-772I. Pas
Bce pycllncKne ceMllnapl{ctn y6exanu u3.ea HenpHgTHoü atuoc$epu n srepcxoü
4yxonnoü ceMIIHapI{n. floqo6Hoe caMoqyBcTBue rpeKo-KaTonnqecKllx ceMI{HapH-
cToB B r.3rep MoxeM oórgcggrb TeM' qTo BcneAcTBI{e ocTpblx oTHoruenuit r'aex4y
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enncKoncTRaMIl' oco6eHHo vlg-ga KpenKoro cTapaHuí pI{Mo-KaToJIuqecKl{x enncKo-
noB r. 9rep, qro6n noAqnHnrb noA cBolo BJracrb MyKaqeBcKyIo rpeKo-KaroJlnqe-
cKyro enapxlro, 3aKapnarcKoe pycnHcKoe rpeKo-KaroJllaqccKoe AyxoBencrBo 6os-
Jtocb Toro' qTo noA BJIÍIÍIHI{eM 3anaAHoenponelicroii xylnrypu 6rrecT'Ilueno ropoAa
6aporxo, 3repcKHe ceNtllllapncTbl l\íoryT JlttlllllTbcq cBonx pycnHcKllx' 3aKapnaT-
cKÍlx xopHeü. Po.nn 3aKapnaTcKoro rpeKo.KaTolurlecKoro AyxoBeHcTBa KaK HapoA-
Hoii pyclrgcxoii I,IHTeJIJInreHI{IIH aHz'.I||43Úl,poBulJI MexAy npoquM 3. BlrHrep [Winter,
l940, Ero xe, l9óó. 2|4_223 ]. 3aecn Hac l{HTepecyeT ToJIbKo ToT Bonpoc' no KaKI,IM
nyrcM rronaJru n r. Srep onncaHnbre HaMr{ KHr.rrn.
Bcle,qcrnne ocrpbrx orHorrreHnli rtrex4y grepcKrlM pl.rMo-KarornqecKnM H My-
KaqeBcKlIM rpeKo-KaToJ1I{ÍIecKI,IM enHcKoncTBaMlr n XVIII B. HeJIb3'I npeAnonaraTb'
tITo lnTyprÍIqecKrde KHlIrIt HopMaIbIIo ocTÍlJlltcn 6tl n r. 3rep oT rpeKo-KaTo'I{qe-
cKlIX ceNíIIIIapÍícToB' ren,t 6o.nee' qTo Bce r,I3AaHItÍI pyccKÍIx I{ yKpaHHcKHx Tl.Inorpa-
$lrii nonaalr 6n ryAa no groMy nyrr{, KaK BcrpeqaJrocb noAo6noe MHeHI{e B Jlltre-
paType [oütoeu, 1984 ]. Mn noaaraeM' qTo HaAo yqI.|TbIBaTb Bce sarropu,
IlrpaBrulre poJlb npl{ ocnoBaHllrt 6lr6llrorexlr. B 7(F80-e roAbl xVIII B. enllcKonolÍ
K. 3crcpxa3rl őurra co3AaHa - ÁJIfl By3oBcKt{x r{erreii - KoJIIeKI.{llí KHur' KoTopa'I
Tenepb Ha3HBaeTcn 3repcr<ori apxrreflI{cKotlcKoii 6n6nnotexoü. oHa nxaroqana B
ce6í 6orarne co6paHlrs cneldnaJlbHoü II,ITepaTypbI pa3nblx oTpaÜIeii HayKlr' B ToM
tlttcJle MeAIII.lnHbI H acTpoHoMHIl. fny6orosepyroulr ü enncKon 3crepxaan' uepKoB-
nnü qerrelr 
''6oppolreiicroro 
Tnna'' (no clonaM coBpeMeHrrnron), o6pauaJl BH[I-
MaHHe raKxe Ha AaneKo HeKoHcepBarr{BHyro AyxoBHyro nnrcparypy xvlII BeKa,
co6npa.rr npo[r3BeAenklfl pecpopu KaToJIIItIll3Ma' KaK HanpÍIMep pa6oru I,ITaJIb.flH.
cKoro KaToJluqecKoro Mb|cJItlTe ng, I|. Myparoplr. [Bitskey, 1982 ]. KpynHrre coőrr-
parelrnrie pa6orr'r KaHoHI{Ka 14. Earrr'IHn oxBaTbIBaJIÍl ceBepnylo I{ BocToqHylo
qacTn Berrrpnn, rAe MorlIH HMeTbc'I nnTyprllqecKlle KHI{ru KI{plllnoBcxoü neqaTI,I'
ReAI' sto paüoHbl' rAe npoxIIBZlJII{ rpeKo-KaToJIlIKH tFijldvári, l992 ].
6. 3ac.rryxnBaloT BIItlMaHI,Ifl 3anl{cn' xoTÍ oIII{ B 6onrultHcTBe cnyqaeB He
AaroT npÍMbIX lrH$opr"raqnü o nonaAaHlll{ KHlÍr n r. 3rep. I,Iuercrcg TpIlAIIaTb TpI{
gaÍIHcvI B BoceMHaAI{aTH KHI{raX. 3Havrar, s 37% Bcex KHt{r Klíp}IJIJIogcxoü n
ryIaroJll{qecxoli neqaTl{. lFöldvári, 1993. 299_300I. 3anlrcu s flcanrupu |743 r.
cBHAeTeJIbcTByIoT o ToM' qTo BIaAeJIeu 6nn nenqor'a Kneso-fleuepcxoü Jlanprr n
1740-x roAax, a Knr.rra nonaJra n r. 3rep.or ero cblHa [Tar"r xe,299. Ng 2 ]. Xorg
3a nl{c}í ToJl bKo oAH ofi KH IIrn H e Aa roT AocTaToq Horo ocnoB annfl AIq B I'IBo,qoB' rtM eeT
3HaqeHIIe ror tlaxr' qTo 3aKapnaTcKoe pycltHcKoe AyxoBeHcTBo IIMeJIo cBí3I.| c
yKpanHcKoii (npanoc;lanHoii) xy.ntrypoii 4axe B cepeAttHe XVIII n.
3acnyxrrBaeT err{e oco6oro BHÍ{M anvfl, BbIIueynoulHytuü cynpacxbcxnü Cny.
xe6srrx 1692-95 rr., BJraAeJrbqa Koroporo xopouro 3HaeM..flpyrne sanncnKparKlle,
neygo6our{TaeMbre, B noAaB.nrrrc}uleM 6oarulrucrBe BKJTroqaKtr s ce6s ro.nbKo oAHy
$autrnnro - BonpeKI,I Bc'IKI,lIví TpyArIocT'M ollu MoTlIBÍlpyroT AaJlbHelitune pa6oru.
7. Jlyrau la6HHa - BJraAcneq cynpacJrr,cKoro Cayxe6Hnxa. Ha rnryJlbnoM
'I{cTe no-JIaTHHcKH' qepHbIMÍI qepnflIlav^n HanI,IcaHo: Lucas Habina.3ro yxasn'r.
BaeT Ha qeJIoBeKa' H3BecTHoro noA BeHIepcKHM ÍtMcHeM Habina Lukács, noA py.
cr,rHcKHM xe Jlyxa la6nHa. B re.rcHlre cnopoB MexAy grepcKtrM pnMo-Karoruqe-
cK[tM lI MyKaqeBcKI,IM rpeKo.KaToJtnqecKI{M AyxoBeHcTBaMn fa6rtna oKa3alcÍ
KpenKÍIM cTopoHHI,IKoM 3repcKoFo enncKonc'rna. I4e-sa ero ocTpblx cJIoB Ha MyKa-
qeBcK}tx rpeKo-KaToJIÍIqecKIlx en[IcKonoB M. onruraBcKoro r.r I'I. EpaRaqa nocneA.
HHü npncYAuneno K TIopeMHoMy 3aKnloqenltto B MonacTblpe c. Mnctnqe. fa6nHa
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y$exarr n r. 3rep, IIe en}IcKon K. 3ctepxa3n Hagrraqnrr eno npenoÁaBaTeJleM
rpeKo.KaToJluqecKux ceMnHapI{cToB orepcKoü qyxonHoü ceMuHapuu. [AyrruluKo-
nuq, 1877 . t73]. |a6urra npenoAaBaJl npeAMeThI 
'.Bn3aHruücxag JII{TyprHfl'. H Tep-
MlÍHoM XVIII B. - 
''pyccxnü Í3bIK'' (Ungua Ruthenica; TepMI,IH 9ToT MoxeT B
AaHHoM xe KogTexcre o6osrraqarb n cgblK HaceJlenr{e 3axapnarbs n XVIII s., n
ueDKoBHocIaBgHcKnü cablx 3aKapnaTcxoii peAaKql{u), c 17ó9 r. BnIoTb Ao csoeíI
cMepTn s 177 5 r. lFöldvári, 1992a],
Cynpaclrrcxuü Crryxe6H!{K íBHo ÁoKa3bIBaeT' qTo JI. Ia6urra Wv,'II KH}Im
JÍHTyprnqecKoro coAepxaHne, tpe6yruu{llecÍ K npenoAaBanl{Io nrrgaHurücxoü au-
Typrnn rpeKo.KaToJtI{qecKrIM ceMItHapI{cTaM. BeRn cynpacJÍbcKafl rrrnorpa$Hfl co.
3Aanacb B qeJlíx o6ecneqellltg yxuaton (r.e. rpeKo-Karoluxon) nnTyprnqecKuMll
KHuraMr{ [Cubrzynska-Leonarczyk, 19931. 3ac.rryxnBaer BHuMaHne yKpalueHl{e
JII,ÍcTa 84 (ngroro cqeTa) ' rAe B 3acTaBKe BcTpeqaeTcÍ cItMBoa 
''Cep4qa I,Illcycona''.
3acranra, To ecrb yKpaueHrre Ha nepxHeli noJre nwcra- MocKoBcKorc Tltna. Bcrpe-
qaeM B pa3ubrx npaBocnaBrrbrx 6orocnyxe6Hux KHIIrax. A gra xe upaBocnaBnas
3acTaBKa MocKoBcKoro Tnna nonyqruIa Ao6asIegue nso6paxenl,Í'I 
,'Cepqqa VIucy-
coBa'., tITo gBHo noKa3blBaeT Ha yHI{aTcKIIü, to ecTb KaToauqecruti xapaKTep srofi
KHI,Iru. |IoAo6Hue 'IBIeIIuí qacTo BcTpeqanTcc npu yHIraTcKoM KnunoneqaTaHnn.
fopasqo 6onr,ruey3HaeM B cBere r{oBhrx, Ao cr{x nop HeLIgBecTHLIx MarepnaroB,
xpaHqulrÍxcg n 3repcKoM apxlÍenncKoncKoM apxnBe. VAalocr Haüru onl{cb ltMy.
uIecTBa JI. fa6rrHbl BMecTe co BceMI{ AoKyMeHTaMI{' KacatounMucÍI ero cMepT[.
lFöldvári, l995 ]. Cpenu AoKyMeHToB I{MeeTcÍ onucb KHlIrJI. |a6lrHrr (3AA AV
Ng l9l:l189 ]. I,IHneHtapb cocToI'íT Ií3 80.rn HoMepoB' cpeAu KoTophlx cneAyrcuue
l5 yxasrrBaror Ha KHnru KnpnJlnoBcroli H HramlJll{qecxoft nerlarlr:
Cathechismus Rhutenicus scriptus I
- Missale Rhutenicum; ttt,
Item, alter Rhutenicus Epístolarís;
- Missale Romanum Slavonico Idiomate;
- Lexicon G ermanico-Rhutenicum ;
- Acta Apostolorum Rhutenice;
Cathechismus Rhutenicus ;
- Uber Psalmorum Rhutenicus;
- Grammatica Slavonico-Germanica;
- Elementa puerilis institutionis Russice;
- Grammatica Rhutenica;
- Breviarium Rhutenicum;
Liber Iliricus; [sic! I
- Dictionarium Iliricum; [sic! I
- Grammatica Rhutenica.
B.lraroqapÍ ToMy' qTo l{HBeHTapb HanHcaH Ha JIaTIíIIcKoM g3blKe' I(poMe Torc'
He o6osttaqenbl MecTa u roAbl ua4aHrrü, K onpeAeJleHlÍlo HoMepoB BepneMcg nocnc
ÁanweirulHx pa6or. Moxao u Tenepb KolícTaTHpoBaTb' qro JI. |aínrua 6tln ana-
AeJIbqeM pa3nblx nuTyprwlecKllx KHnn yHIdaTcKoü unu xe npaBocflannot{ qepKBt{ -
Hnpl{Itíep Breviarium Rhutenicum, qro o6ogrraqaeT tlacocrron; n eMy oTHocI|IIIcb
HeKOTOpbIe CnOBa pr{, rpaMMaTHKr.r.
8. Brrsoqu. Bo-nepBblx' MoxeM KoHcTaTnpoBaTb' qTo rpeKo.KaToJIHqecK[íe
ceMnHaprtcTbl Bo BpeMfl AeíTenbHocTII JI. |a6uHIJI HMeII[l Bce Bo3MoxHocTIÍ B grep-
cxoü pIIMo.I(aToIEqecKoü 4yxonHoü celrlrHaplttt Ala o6y.1elllt'| cnoeii JlllTyprlltt Il
8 t
qepKoBnocJraBrrHcKoMy l3brKy. Bo-nropbrx, r{BBecrnble Ao cl{x nop 3anl{cn B KHII-
rax' a TaKXe apxIIBHbIe MaTeplIaJIbI HeAarcT oTBeT Ha Bonpoc npoucxoxAeHní Bcex
KHHr. Henr,ss cKa3aTb' qTo Bce KHI{rn yKpatlncKoü n pyccroü xlrpua.noncxoü neqa.
tlr XVII-XVIII BB. nonarrr.r n SrepcKyro apxnenncKoncxyro 6n6.nnoreKy or o6yuan-
runxcs raM ynr{aros. Moxno npeAnorararb lr Apyrne nyrn.
, /
Jlumepamypa
9AA - 3repcxuír apxl{enncxoncxuft apxrB.
AV _ Archivum Vetus [Craprtü loHA, aar.l
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